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auamvis anima humar.a fic Ens fimplex; docet tameaexperientia, haud n inorem in ejusdem facultatibus
animadverti diverfitatem. quam qua? in corporibus occur-
rat fere infirrica. Aliusenimtam in rerum cognitionecom-
paranda, quam m negotiis fuis gerendis ipfa fenne teftudine
invenitur fegnior, dum alius ad inftakaquila? fuis adfcen-
d'ic cogitafkonibus, cuncla facile adeo adfequitur, uc fibi
propofita non difcere fed reminifei videacur, plerarumque
obje&orum originem, progresfionem cc futuras confequen-
Uias uno quafi obtutu fibi fiitens. Hanc animorum., vel
fi ica placet, ingeniorum difparitatem ab ipfo corporis
mechanifmo, licet pars altera noftri esfentialis in focieta-
tem alterius veniai, totarn nbn dependere, nominata con-
ftat m.agiftra, qua edocemur, corpori gracili et infirma
magnum fubinde animi robur inesfe, et ex adverfo pue-
rllem ac timidam mentem in grandi ac quadrato corpore
nbnnunquam h-ibicare, Enimvero quum multiplices fint
vbcis ingenii fignificationes, antequam longius in prbpo-
fico.ftadio progredimur, definiendum eric, quid per illud
inteiligamus. Sumicur autern vox illa interdum latiori fi-
|£nifica*tu pro complexu omnium anims humanajfaculta-
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feum; nos autern per ingen-iiim- hoc loco indigltatam- vo*
foimus certam. quandam in quoHbet homine knaginationis,
imemoriaj ac judicH cemperieni; ea.nerurn.non ignorantes,
prxcipuas ingenii, ad difciplinas. eleganti-ores, applicaxi,
partes verfari in faciikate fimiikudtnes rerum obfervandi.
Unde conlequifrur, Magnum [ngenium esfe illam mentero^
In qua tres illa? fa.cultate?,,. a- nobis jara commemoratse,
eminentiori quodam modb vigorem fuum exferanr. Sck
licet uti magnum appeiiamus corpus, quod in tres dimen-
fiones multum extendicur, ita magnum dicimus ingenium,,
fjuod rebus illis difcernendis-;, q-ua? cotimunem rerum hn-
manarum fpharam tranfcendcre videntur, occupatur, nee,
objedis difficultatibus a decretorum fuorum exfecucione
fe impediri patkuc Differunt igitur Magnanimitas» cc
Magnum. Ingenium in eo pnecipue, quod. Hla
condonandis injuriis, et akis benefaikendi ftudio ekj-
ceat, dum, hoc in. r.ebus grav.isfimis et. Maxime aneipki-
bus gerendis. fuam., qua valet, prodit induftriara, Qe
ingenii, hujus ad qualitatem, conditkonis humanas habku,
et de caufis,. quaz felicitatis eclipfm. eidern nonnunquam,
adferunt, obfervationes nonnulla^ in bacadferemus disfec-
tatione; quas vt B. Leetor, fi eas perlegere dignetur, me-
FLorern in partern interpreKari, velit^ quo par eft verborum«
feoAorc rogamus.
§. I
Quum Deus, Ens Sapientisfimum, faculcates longe-
eximias anirr.as hnmana; non fruftra indideric, nee homi-
nes eisdem excolendis vane aut kvis tanturn voluptatis
eaufa operarn impendant, fed tarn Donans, quam quis-
que donatarius, hujus felicitatem intendat; mirum mukis
obveniet, qui fieri posfit, lit magna ingenia, dum per fe
femt aptbfima felicitati- obrinends?, a nobls tarnen nunc:
gr©?-
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proponantur vt raro felicia. ProfcSo culpa defiderara? fe»
jicitatis pradtantia; ingeniorum non eric cribuenda, fed h
pfis hominibus, optimis felicitatis fiuaj adminiculis rice et
ex officii tenore raro ucentibus. De veritate autern fen-
tentise noftca: eo minus eit duhitandum, quum faniores
Eruditorum inter Gentiles etjam hancagnoverinc, Poetceque
NASONIS exempio hoc conftec; cujus quippe eximio
ingenio exiliwm, maximasque inde calamicates deberi, af-
fatim teftantur fua ad Ca;fareni verba: Quid' unbi wbifcvm
eft, infelix cura , libefli, " - - - higeuio perii , quj mifer z~
pje, meo (a) Et ad Amicum alio ioco (cribic: Gratvlor ,
ingenium non fatuife tttum. ■■- - At uoffrum tenebris uti-
nmn fatuisfet in imis! ■ - " - Expediit flitdio fu.r/fat abesfe
meo (b). Qualis calamicas etjam in aliis vitae humana; fce«-
nis obvenit. Haud pauci enim funt, ingenio prsvaien-
tes, qui magnas opes, felicitatis fuae partim tuenda?, par-
tim prorogandx,ad}umentanonquidemleviter dilapidanr»,
fed prspoftere ita adminiftrant, vt in deteriorem perve-
niant fortern, quam qui cum iniqua confli&untur fortuna,
fua tenuicate, cvi adfueverunt, minus miferi. Quum igi»
tür faftum a nobis propofitum in dubium non fit vocan-
dum, progredimur, causfas dicla; infeljcitatis fuccindie ex-
pofnurij additis fele&ioribus exemplis, ab Hiftoriae pent*
depromtis et noftram fententiam illuftrantibus.
(i?) Vid. Libr. 11. Trifl: Eieg. I. ah inith. {■£) Vid. lifo,
l Trift.Bleg. FUh v.
§■ ""Qui magno pollent ingenio, fi vice non fimplici funt
experti, fe ea asfecutos litteraria momenta, quae ultra
fpbaeram cognitionis aliorum pofita videntur, nimia inge-
aii fui confidentia fe ita capi non raro patiuntur, vt ni-
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hit fliaj perfpicacix impervium, modo aciem intencWnr,
candem pucenc. Hinc criilas ncn aliter erigunt, quam fi
fuo cuncla fubesfenc ingenio, in concepca quacunque
opinione nimis pervicaces; quo quidem roodo infelici-a
fibi non raro p:irant faca, teffe Hiftoria, cum litteraria,
turn civili. Confideremus primurrl Viros Eruditos, qui
j-nagno utique valuerunt ingenio, fed quod vel paradoxas
opiniones, a fe pro, veris agnitas, pertinaciter defenderinc,
vel detedtas vericates loco ac tempore. fibi alienkkrno
propugnaverint. aliorum invidiam cc odium, in fuam op-
prexfionem directum, in fe concitarunt. Nemo, Uc opi-
rsamur, negaveric, ARtUM, Presbyternm Alexandrinum,
magnis ingenii dotibus fuisfe inftnictum; qui vero dum
Salvatoris noftri CHRISTI Divinitatem fpeciofiorib.ua
impugnaret argumentis, guam quibus foiide refel!encf&
CXIIX Epifcopi, gui Nicea; an 32-4- convenerant, fuffi-
cerent; ec tranquillitatem Bccleiiae Chriftianae vehementsr
turbavit, et fibi per totam vitani mukas acceleravic a>
rumnas. Notum quoque eft, GALILiEUM de Galilaks
jnter primipilares fui asvi Philofophos referendus, gra-
visfime fuisfe vexatum, bis carceri mancipatum, nec ro-
gum evitasfe, nifi ex amicorum perfuafione palinodiam
opportune cecinisfec; qua; cuncla pasfus eft, quod verum
jaaundi fyftema, a COPERNICO in orbem eruditum
poftliminio redudtum, contra prarjudicatam. feculi fiii opi-
nionera defenderer. Addere his licet exemplum LAM-
BERTI, Sacramcntarii non ignobilis, gui ex nimia in-
genii atque eruditionis confidentia in pugnam litterariam
cum Anglia; Rege, HENRICO VIII, difpucationibus eruditis
eminerecupiente,defcenderenondubicavit,fedcuißex,quod
nimisab §0 urgererur, duplicem propofuit conditionem, vt
vel fe, aßege viclnm pub-licenrofiterecur; yd ob fuam per-
tdcaciam fufpendii pcena ple<fteretur;quam prrcpotenti adver-
%;kc.cedeie n.olens,{ubiit^;. Sed mittamus Eruditos,-Heroas.
cont.
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confideraturi, qui ex eminenciori honorum gradu, rebes
civilibus adminhtrandis prcefuerinc; qui vero per nimiam.
ingenii fui confidentiam cc fe cc fuam pacriam in plurimas-
non raro conjecerunt palamitates. In nimia exemplorum-
huc percinencium, cop^a nominasfe fufficiat Dania? Regerr>
CHR I STIAN U M IV-, de quo: legimus, quod amico-
rum eciam prudencisfimorum confiiia adeo non tulerir,
vt his, quod de republica esfet, fuadentibus, per contem-
cum refponderec: incer me & avum tuum de ifta re jara-
pridem eft convencum (h\. Nemo aucem, nifi in Hifto-
ria plane hofpcs, dixerit,, imperium hujus Regis vel ipli
felix, vel Daniae fuisfe proficuum,
(a) Vitl. Esfry für IHiftotre Ghcrafe pt.r Mr FOL-
TAIRE, knm 111 p- m. 382, 585. (B) Vid. Bar&m
de HOLBERGS Danifcbe Reicbs Hiftorie,. Tom. 11.
P. 931.
§ Nr.
' Qtiamvis. verisfimum fit Illuftris BACONIS de VE>
KULAM I O effaCum: Qjtod leviores guftus in 'Philojophfa
mdveant f.ortasfis\ ad atheifwum , pienioyes,autefn. bakjlus a,cf.
Rifigionem reditcant (a)-, ac pro,inde..esfet praffumemdurakq
erfm,uq\ii magho' prjeditus eft ingenio, admirandamSund-.
mi Numinis in haec iublunaria ceconomiam facile agni-'
turum;. accidjt tamennon raro, vt magna ingenia, am-
bicionis prsecipue oeflro percita, propofitiones facis eviden-
tes, quorfum has referimus: quod Deus exiftat, et provi-
dam Ipfe rernm crcatarum agat curam, vel in dubiurra
vacjeitt/ vel saUda^er-Wgenfi - Arq'oe hi fere func, qui
opmencuq.vfe fublirofpfis "erudicionts' gloriarn amisfuros ?
nifivaliter, quam'c£teri morrales,' de rebus mapris mo-
ssxenwkenckeht;? parum» infuper curantes, ficirculos cognik
1 ."Ti A- 3: tioms
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tmnh humanae turbent, et paradoxis fuis opintonifaus fu«
cum facianc modeftis Enimvero quamvis Deus pro in-
finica fua bonitate talibus fubinde permittat, abfonam fce-
nam ludere; pauci carnen eorum func, gut piacida fruun.
turanimi cranquillicacc, quaj felickacis civilis fons eft Quic-
quid prKterea ipfi moltuntür, vt propter ingenium cele-
brentur, cajfert tarnen eos vt carcinomata corporis Poli-
tici habent, et, fi cives funt, focietatem eorum babenc.
infidam, fi Princeps, fuam dolent forcern. Teftamur
erperientiam docencem, ingenia quaedam cceteris luperi-
ora, in arheifmi et deifmi cceno ha?rencia, quancumvis vei
celebria vel in honorum culmen eveela, fuisfe camen vel
infeiicia vel felicicate per exiguum modo tempus ufa.
Unicum adduxisfe exemplum fufficiat. Quae cc quanta ne
iuerunt tarn naturae quam forcuna; bona in Imperatoiem
JULIA^UM, Apoftata; eognomine famofum, a Supremo
Numine collata, qui eo pollebat ingenio, vt fummis fut
sevi philofophis aequiparari posfet:, cvi ecjam ex voto ac
faepe praeter fuam opinionem multa molimina profpere
cesferunt. At quum per animi levicacem ingenio fuo in
prasftigiar.um etnnicarum tamamplificationem, quam Chri-
fiianas religionis oppresfionem abucerecur, fadum eft, vt
(ojiutti vix adfcenderat imperarorium, quam gravi contra
Pcrfas prarJio vi&us et laucius in florentisflma ajcate d«
cederet.
(a) Vid, Lilr. I. De mgmentis Scientiarum p, m. Jh
5. IV,
MukipUci edodus experientiadudum obfervavit Cl-
CERO: Molejium hoc esfe, qaod inmaximis animis fpien-
iidisjimisque ingeniis pterumque exiftant honoris, imperii ,
ac gtori4 cnpiditates (a). Et profetfo hoc jnole-
ftura
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ftuni eft tarn magnis» illis- ingenJis, quaro aliis hommHyw*
jlla enim uc inclarelcendi etTupra catceros* emi-nendi ftu"
dio fiagrant,, ica aaimum dies noctesque nonj fine anci-
piti cura in diverfas torquent partes, vt fubfidia- fuas am-
iitionis excogicent, atque asmulos five- veros ftve praefura-
tos vel fubmoveant' vel quoque raodo opprimanc; nullos
ftbi vel a mecu juftisfimi Numinis vel a laefe. confcientke
ftimulis remoras injj.ci paciuncur, nee ullam mediorum ha-
bent rationern,, quorum ad finem propoficum perveniendf
apcicudinem, folummodo eonfideraht,. cscerum in; gloriae
eulmine aliquandb reparatura, quicquid contra'fas etr ae-
quum in nicendo commiferint. fmo amorem in Deum,
in pacriam, in proptnquos cc muko magis in alios ftrbor-
dinant gloria; cupidicati, et fuper alios erainendi ardoria-.
Quo fua fervent pectora Quod quum ca^teri a;gris-ferantr-
animis, ambiciom' illor-um quatvis objiciunt- impedimeuta^
qua: collifione tarn eorura, quam p-oblica f&lus» in. mani-
feftum adducitur difcrimen, Io cujus- rei illuftfationen*
pauca, fed luculfenta* ex Fliftoria Romana adferemus ex-
empla. MagnoROMULUM, qui ex inficeta paftorum turba-
maximam condidit civitatem, fuisfe ihgenib, nemo infi-
ciabitur; ' fumroas autern imperii vt folus* prasesfet, haue!
dubitavit, fratrem REMUM", fuum a?mukim>ambitionifua?
immoiare; qui autern ita voti coropos^ fadus, in ipfo glo-
riae eulmine truculentiori ionge, quam frater in campo,
fticcubuit fato. Et quem, nifi in Hiftcria. Romana. pere-
grinum, fugit,M.T. ClCEßONEM,quamvisingeniomaxk
me fublimi vaierer, attamen quod gioriaj, rujus ftimuli&
valde agitabatur, plus facis esfet mtentus, illiusque euna
jfervandce tumaugenda; oaufamodo ad' POMPEIf, modo ad
CaTaris partes, prout fortunae favonius. vel illi.vel huic
adfpirarec. tamdiu tranfiisfe, donec fua inconftantia fatura
fibi- parare.e infelicisftmum, Omnium tarnen maxime JU~
■ ; ■ LLU.S
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LIUS 6_ESAft fuo comprob.it exemplo,. quod i_f_§fia
ingenia fmt raro feiicfa. -suo enim ipfe praecirfue d.buic
ingenio, quod ex gravisfirnis, in qu_ iiepisfime adduce-
batur, ic eriperet■ periculis, et ad tantarn pervcniret pot-
enciam, quantarn vix uilus Romanorurn fuic c*.;nfec*j"ir.;
fed in. quem quadravic illud'PqStae eiiatum .* - - - - Totfjm-
tur in altuai --- -vt iapfu graviore rtiant Vht enim ad
deiideracum giori_ ac potentia? fadigium pervenerar, quam
in ipfuis Senatus Rom-mi conc. sfu ab iis, a quibus opti-
ma qu_vis exfpeciare debuif, horrendurn m mociun. I6it
trueidatus.
:0}: ViT'L;tbf.X de Oflriciis,"Cap,.'Ylll.
§. v.
Sscut qui ingenio eminent, yividiori prse aliis gaudenc
imaninationis ifacVrltafe, probabNia vt certa, -acque posfi-
bilia cancum, vt realia, fibi fiftentes; ita etjam celeriter nee
fatis penfitatis, qure incidere forte posfunc circumftantia-
rum momencis, ad res gerendas .fe accingunc. Eventu
autern eorum intentioni ac molimini non refpondente,
caufam infelicis fiuccesfus modo 'in forcunam fibi adver-
fam, fnodo in alios, vt libi invidos. conjiciunt, opinionem
fuoram mtVn^ram q^omodocunque confervacuri. Ica
vero''ocola:iori'bus 'fu"cu'm face/e non posfunc, fatis per-
fpicienribus, caufam roali in nimia feftinatione esfe qua>
rendam. Addere prrrterea licer, quod magna ingenia in
flid propofko vix unqoam acquieficant; fed ficut femper
iimt irrequieta, ita eCj^ro tua rouiant confilia, et tamdiu
ordinanc er reordinanc, donec eos, quibus in obfequio
jloria.eft relicta, confundanc, cc. in officiorum negledtum
fenfim adducanc. Gentium igirur armales evolventibus
sernere licet, non mediocria, fied magna fuisfe ingenia,
quae
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quce türbas et fa&iones excttaverinfr, cam feipfa,, quam w<
nivejfam faepe rempubljcam, quam ex fuo adminiftracam
voluerunt arbitrio, in pradentisfimum ita conjicientia dis-
crimen. Cogicemus folum modo bigara fracrum, Tibe-
rium arque Cajum GR ACCHUM, viros in Civkace Ro»
maia irigeiio florentiffmos, ceu eos, ur alia retkeamns elo-
gja,appellatVELLEJ.US PATERCULUS O ;qui vero adiumi
fibi ad fupremos honorum gradus paracuri, popuJiqiie
favorem per leges agrarias aucupaturi, gravisfimos in pa»
tria excitarunt motus, fibique cxitum vhx maxime tra-
gicum accelerarunt,
(a) Vid. Hiftor. Roman. Libr, 11, p. vi. 24.
§. VI
Prretecea quum cuncta in bello fumma vi gerantur,
viresque proinde tarn anirni, quam corporis tantum. Quan-
tum humana fert conditio, intendantur; magna quoque
ingenia inde ab antiquisfimo crvo arenarn Martis aptisft-
mum habuerunt theatrum, in quo fuam perfpicaciam et
induftriam in feculi fui admirationem expiicare posfent.
PraTumi omnino deberet, neminem in ancipitem hanc
alearn, nifi gravisfima provocacum injuria, defcenfurum;
fed proh! dolor, propter amplisfimam glorice fegetem i»
hoc campo metendam, fagatis Heroibus, tefte Hiftoria,
Icepe fuit fatis, fpeciofas rationes in vindicias juftitice fuce
caufce adduxisfe. Demus autern, exicum belli fuisfe voco
Principis belligerancis convenientem, victoriamque fuisfe
fidam fignorum fuorum adfeclam, num ica felix haben-
dusr Oculis perluftremus medium illud, quod inter belli
cujusvis initium ac finem inrerjacet; quam horrenda ne fe
nobisofferuntfp@clacula,quor ftratorum hominum cumuli,
Sorentisfimarum uibium exuftiones, cultisfimorum agro-
B rura
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pm everfiones, verbo omnes defolationes, quce a furore
et ejurato humanitatis fenfu provenire folenc; licec ma-
gnum ducis ingenium in acie rite ordinanda nee, non in
moliminibus hortis cum praeveniendis, curo opporcune in
eum retorquendis fatis eluxeric. Nee- taroen: de mera fe-
licitate fibi interea gratulatur Viclor, cujus animum anci-
pices curce die nocleque occupanc, et gravisfimis. vkee pe-
riculis, militum alacricacem ac. fortitiidinem fuo excica u-
rus exemplo, fe fiarpe- ingerere cogkur. Florenrisfima cf
vium fuorum. pars a. dulcibus abducirur penatibus, feip-
fam privans cranquillitace, quam hofti eripic. Et quum-
fumcibus bellicis faciendis re.ditus confueti vk: unquiim luf
ficiant, majora civibus imperantur tributaj unde dernum
evenit, vt facultates populi exhauriantur, et civitas gravis-
fimo exponatur difcrimini. Concedimus equidem, poft
belli finem, quem exhauftae belligerantium vires faciunt.
necesfariurn, Principes acceptis cicatricibus et calamitati-
bus, medendis operarn fiumtusque impendere; quod certe
laudandum;multo tarnen eft: laudabilius, nulla alicui inferre
damria, quam illata utcunque reparare. Specialia non ad^
feremUs exempla, quee adfatim docent, quantum ingenio-
rum portenta, in bellura intenta, fuae. nocuerint civitaci,
tstpote et notiora, quam vt ignorari, et triftiora, quam.
$t, fine, commot«. bumankatis fenfu enarrari queank
§- VII,
Quum denique magna- ingenia fuis, nlmium indulge-
ani- ipeculationibus, ad imitationem Phaeroncis- illius, de
ouo loecre canunt, plus ultra cendunt, nee, tarn rebus ge-
rendis fe accomodant, quam negotia fiuis fyftematibus,
invita pl rumque■ re.ru m nacura, atremperare fatagunt. fn
%natu gptium, quoties. eidern. asfid.enc,. publicatn qui-
dcm;
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«em falutem, magistamen acrhuc fuae- aueioritatis incre?
mentum qucerunt, unde graves de rehus■mino.ris moraemj.
feepe exiftunt controverfice; quibus fit.,. ut excelfa i.ngenia
multas fibi ipfis creent rac.eftias, et in. caufa finc, quare
negotia publrca vel procraftinenrur, vei perverfe adroini-
ftrentur. In fenrentice noftrce iliuftrationem citare ficeat-
Cornelium TACiTUM, Scriptorem , fi quisTuic alius,
et acutisfimum et prudentisfimum, fed, vt apparet, in
rebus gerendis minus verfaturo; de quo commemoratur,,
quod qui tanta et tarn eximia. regnandi preecepta dede-
rat, ei, gubernationi Africee admoro, nihii tot profuerinc;
aurea difta, quee Roroae in otio fcripferat,, nihilqueaiiud;
quam türbas et fedifiones, quas coraponere non po'Sfer„
exciraverit (a) Cvi adjungere liceac liUkOMEM GRO-
TfU.M, propter fuum ingenium, quod obtinuerac vere
iecuiare, extorrem, in luco ramen Europee viventem: de
quo fcribit Illuftris AMELOT; Le fameux Hugues de
Grot, durant la fienne Ambasfade en France, fe montra ausfi
vi.al habiie homme detat, qtie fhabite' en tottt te refte. (B).
Aiia infuper ingenia, quak magna habentür, in honorum.
c.ulmine pofita, nimium pkrumque adfedant fplendorem;
quo tarnen iplo fuas cito exhauriunt facultates, miferiae
juxta cc aiiorum contemtui ingravefcente aetate expofici,
imo fi occafio ferat, reditus publicos vel disfipantes, vel"
rebus ludicris, omisfa necesfariarum cura,. impendentes,
Quam multi ne cemulantur PERICLEM, ingenii et ma-
gnorum in fuam patriam meritorum laude haud defrau-
dandum, fed nee dornt feliceni, nee civibus fuis femper
prob.uum; de quo preeeunte PLUTARCHO, heec incer
alia. referc Dn. ROLLIkk Perictes, par la force de fon
ifoquene, et par fadfcendant qiiii avoit prit für les efprits,
deconcerta piujieurs fois les profets du peuple, qui n?-
Tftfpiroit que la guerre, II rendit par lii itn grandferutce-
ti Jiii
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Sfa patrie, et ii lvi auroit epargne bien de malheurs , s*ii
avoit jufqifd ia fin tenu ta meme conduite. II avoit de bon~
nes viies en dominant; niais il vouioit dominer feut, et c'eft
cc qui ic porta #, jaire exiler les meilieurs Sujets, et les
plus capables de fervir la republique, par cc quits baian-
foient fon autorite. Enfin craignant pour h.ti memc un pa*
reil fott, et fentant que jon credit diminuoit tous les jours ,
pour fe mettre en Jiircte il atluma itne guerre, dont les Juites
furent tres-fitneftes dfa patrie {c). Sed plura in argumenci
hujus illuftrationem adferre, habkus rerum mearum non
permittit, quare manum de tabula.
(rt) F. REINHARDI Theatrum prndentire Elcgantioris,
p. 780. (i>) Dans fon Tibere Chap. 298 fol. 718. fl)
Methode pour etudier, Tona. 111. p. m. 522, 325,
S. D. G.
